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   To determine the effect on immunoparamenters of cryosurgery in cases of stage B prostatic 
cancer and to determine whether such changes were specifically related to the cryosurgery tech-
nique, immunoparameters were measured and  c  ompared with cases of prostatic hyperplasia treated 
by transurethral resection (TUR-P). A decrease in immunoparameters was recognized in the 
cryosurgery group at l- 3 days postoperatively (increase in IAP, decrease in NK cell activity, 
decrease in lymphocyte blastogenesis reaction to PHA). The protein histograms, immunoglobulin 
and IAP changed similarly after the two above procedures. These changes were thought to be 
due to the invasive nature of the procedures. However, some difference was seen between the 
cryosurgery group and the TUR-P group in terms of rate of lymphocyte blastogenesis reaction to 
PHA and Con A, IgG, complement and NK cell activity which might indicate a specific effect 
of cryosurgery different from TUR-P.
(Acta Urol. Jpn. 36: 307-317, 1990)





































































































































































術後3日 目を最低に有意な低下 が認 め られた.α一










































































































































































































































































































































































































































































































































Table3.凍結 手術 後 の 各 免疫 パ ラ メー タ ーの変 動 パ タ ー ンとそ の最 高値 ・最 低 値 を示 した 時期
免疫パ ラメー ター 変動パターン 最高値 ・最低値 を示 した時期













PHAに ょ る リンパ 球幼 若化 反 応
ConAによ る リンパ 球幼 若化 反 応










































た今 回,術 前 の 各免 疫 パ ラ メー タ ーはPCa群 とPH
群 で差 を 認 め な か った.こ れ は前 立 腺 癌 症 例 が10w















































































定したNK活 姓やPHAに よる リンパ球幼若化率































があり,凍結手術 とNK細 胞活性の関係にも注 目さ
れている,今回両群とも術直後に低下がみられ,こ の
変動は手術の侵襲,栄 養状態の悪化などが関与 してい























































































































1.凍結手術 後1日 目か ら3日 目にIAPの 上昇,
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